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Le regard sur les musées du Bade-Wurtemberg et leur gestion porté 
par le master d’Anne Fritsch retiendra l’attention, même si son titre est un 
peu déroutant. Elle y décrit les pratiques d’inventaire muséal de différents 
musées de la rive droite (Lörrach, Fribourg, Müllheim), et nous fournit 
une « webographie » fort utile.
La pièce de résistance du présent numéro des Actes du CRESAT 
est l’information donnée sur la création du « Pôle Documentaire de la 
Fonderie » créé le 2 juin 2010, qui regroupe désormais 1) les Archives 
de Mulhouse 2) les Archives du CERARE 3) la Bibliothèque de la SIM 
4) la bibliothèque Municipale de Mulhouse, avec un programme de 
numérisation et d’exploitation des fonds à fins pédagogiques pour les 
étudiants. Sur ce pôle se greffe un Groupement d’intérêt scientifique 
(GIS) qui a choisi comme premier thème de recherche, les relations entre 
Mulhouse et le chemin de fer, alors qu’une exposition est en cours de 
préparation sur ce sujet, à l’occasion de l’inauguration de la ligne du TGV 
Rhin-Rhône.
Voilà qui nourrira certainement les Actes du CRESAT de 2012.
Frédéric Kurtz
H (Jean-Paul), « Histoires de famille » Die Voltzen von Altenau, 
du Moyen Age à la Révolution, 2010, à compte d’auteur.
Il suffit parfois d’une rencontre, d’un objet insolite pour vous lancer 
sur le chemin de l’histoire. Cette rencontre l’auteur l’a faite à Kolbsheim, 
au fond d’une impasse dénommée Altenau : un fragment de pierre 
armoriée, encastré dans le mur, millésimé 1571. D’archives en archives, 
Jean-Paul Haettel va parcourir trois siècles d’histoire d’une famille, 
les Voltz.
Le plus ancien apparaît dans les textes en 1463, c’est Rudolf Voltz. 
L’auteur le suit au fil des documents de ventes, de plaintes, de références 
à des biens sur près d’une trentaine d’années. Puis l’on passe à la 
deuxième génération avec Wolfgang Voltz von Altenau, le château de 
Kolbsheim… Le livre s’achève en 1776, il ne reste de la famille que 
quatre femmes dont la dernière s’éteindra en 1807. Un travail minutieux, 
où chaque date, chaque fait est annoté de sa référence d’archives. L’auteur 
s’en tient rigoureusement aux faits qu’il replace dans leur contexte 
historique. Un travail remarquable.
Notons que cette lignée avait également fait l’objet de notices dans 
le Nouveau Dictionnaire de Biographie Alsacienne, sous la plume de 
Louis Schlaefli (volume 38).
Gabrielle Claerr Stamm
